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У статті розглядаються питання організації та діяльності правових систем надання безоплатної правової допомоги в країнах Євро-
пейського Союзу. Автор аналізує основні моделі надання безоплатної правової допомоги, діючі в даний час у країнах ЄС. На основі про-
веденого дослідження пропонуються основні напрями вдосконалення системи безоплатної правової допомоги в Україні.
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В статье рассматриваются вопросы организации и деятельности правовых систем предоставления бесплатной правовой помощи в 
странах Европейского Союза. Автор анализирует основные модели предоставления бесплатной правовой помощи, действующие в дан-
ный момент в странах ЕС. На основе проведенного исследования предлагаются основные направления совершенствования системы 
бесплатной правовой помощи в Украине.
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The article is regarded with the organization and operation of the legal system of providing free legal aid in the European Union. The author 
analyzes the basic model of free legal aid, currently operating in the EU. On the grounds of research author suggests the main directions of 
improvement of the system of free legal aid in Ukraine.
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демократії  та  верховенства  права,  що,  у  свою  чергу,  є 
одним із головних критеріїв набуття Україною членства 









вання  систем  безоплатної  правової  допомоги  у  країнах 
ЄС  є  актуальним  саме  у  контексті  відповідності  націо-
нального законодавства європейським стандартам.
Проблеми  організації  інституту  безоплатної  право-
вої допомоги (далі – БПД) досліджувалися багатьма ві-
тчизняними  науковцями.  Це,  зокрема,  Є.Ю.  Бова  [2],  
Р.С.  Титикало  [3],  А.В.  Козьминих  [4],  Л.В.  Тацій  [5], 







Філософія,  що  визначила  створення  систем  юри-
дичної  допомоги, фактично  застована на обгрунтуван-
ні  невід’ємності  прав  людини,  продиктованому  між-
народними  стандартами  [10,  с.  45]. У  всіх  країнах ЄС 
розвиток  програм  доступу  до  правосуддя  потягнув  за 
собою  ускладнення  і  вдосконалення  нормативно-пра-









дичної  допомоги,  у  тому  числі  –  безоплатної.  Такі  за-
кони діють у Бельгії, Болгарії, Німеччині, Нідерландах, 
Словаччині, Словенії, Франції  та  в  інших  країнах ЄС.  
У  них  встановлюються  основні  характеристики  про-
грам з надання безоплатних (або частково безоплатних) 
правових послуг.
Положення  даних  Законів  здебільшого  узгоджені  з 
Європейською  конвенцією  про  захист  прав  людини  та 
основних свобод і з резолюціями Комітету міністрів Ради 
Європи: Резолюція (76) 5 від 18.02.1976 «Про юридичну 
допомогу  у  цивільних,  комерційних  і  адміністративних 
справах» і Резолюція № (78 ) 8 від 02.03.1978 «Про юри-
дичну допомогу  і  консультаціях»,  а  також  з рекоменда-
ціями,  прийнятими  Комітетом  міністрів  Ради  Європи: 
Рекомендація № (81) 7 від 14.05.1981 «Про заходи щодо 
розширення  доступу  до  правосуддя»  і  Рекомендація  
№ (93) 1 «Про ефективний доступ до закону і правосуддя 
для найбідніших верств населення» та ін.






















жавах  така  допомога  надається  виключно  у  криміналь-








1) Модель  «pro bono». Юридична  допомога  бідним 
і особливо нужденним надається безкоштовно  і часто є 
обов’язковою  для  адвокатів.  Практика  надання  послуг 
системі  «pro  bono»  широко  використовується  велики-
ми юридичними фірмами,  які  розглядають  роботу  «pro 
bono» як частину своїх зобов’язань перед суспільством, 




послуг  на  місяць/рік,  а  в  деяких  з  них  надання  безко-
штовних послуг  є  одним  із  критеріїв  оцінки діяльності 
юриста, яка враховується при просуванні по службі або 
збільшенні оплати. Разом з тим у жодній з європейських 
країн  не  передбачений  обов’язок  адвокатів  надавати 
юридичну допомогу на громадських засадах.
Наприклад,  послуги  БПД  у  Франції представлені 
у  вигляді  «pro bono»  і  надаються  в  основному в облас-
ті  l’access au droit – у вигляді консультацій з метою за-
безпечення доступу громадян до правової інформації та 
для того, щоб вони могли приймати зважені з юридичної 
точки  зору  рішення  [16,  с.  21].  Послуги  «pro  bono»  не 
надаються  з  питань,  пов’язаних,  наприклад,  з  судовим 

















або  міжнародними  компаніями.  Надання  таких  послуг 
регулюється договором або контрактом, укладеним між 
клієнтом і адвокатом.
Практика  надання  юридичної  допомоги  на  громад-
ських  засадах  найбільш  розвинена  в  Об’єднаному Ко-
ролівстві, зокрема в Англії та Уельсі існує безліч неко-
мерційних організацій, які сприяють розвитку практики 






В Об’єднаному Королівстві, Іспанії  та в деяких  ін-
ших країнах ЄС адвокатів заохочують до надання тако-
го  типу  юридичної  допомоги.  Стимулами  до  надання 
юридичної  допомоги  на  громадських  засадах  в  Англії 
та Уельсі  є:  низка  премій, що  присуджуються юристам 
та  юридичним  фірмам,  які  надають  юридичні  послу-
ги  на  громадських  засадах;  високий  рівень  конкуренції 
між юридичними фірмами, який обумовлює можливість 
оцінки їх діяльності з точки зору виконаної ними роботи 
на  громадських  засадах;  вплив  даних про надання фір-
мою  безкоштовних  юридичних  послуг  на  вибір  потен-
ційних клієнтів; встановлені усередині юридичних фірм 
норми виконання роботи на громадських засадах; облік 
виконаної  роботи  на  громадських  засадах  при  оцінці 
ефективності праці та / або прийнятті рішень про випла-
ту премій [17].
 2) Контрактная модель (модель judicare) – систе-
ма,  при  якій  спеціальний  державний  орган  укладає  до-
говір  (контракт)  з  адвокатом,  юридичною  фірмою  про 
надання БПД по певній кількості справ або за певними 
категоріями  справ,  оплата  за  яку  здійснюється  за  раху-
нок державного бюджету. Така модель застосовується в 
Австрії, Англії та Уельсі, Бельгії, Норвегії, Нідерландах, 
Шотландії, Швеції,  Франції,  Данії  та  Німеччини.  Дану 
модель  залежно  від  методів  виплати  гонорарів  приват-
ним адвокатам поділяють на  judicare у чистому вигляді 
(pure judicare) і «черговий адвокат» (duty counsel): [18]




У  деяких  випадках  суди  направляють  осіб,  які  мають 
право на отримання БПД, до адвокатів, які беруть участь 
у програмі з надання субсидованої державою юридичної 
















У  французькій  системі  дана  юридична  допомога 
отримала  подальший  розвиток:  на  допомогу  в  особливо 
важливих  справах  можуть  розраховувати  будь-які  особи 
незалежно від свого доходу. У системі «judicare» важли-








фірмах),  радами  юридичної  допомоги  з  надання  послуг 
неурядовим організаціям тощо [21, с. 182].
Модель публічного (громадського, державного) за-







забезпечує  малозабезпеченим  категоріям  населення  до-
ступність до юридичної допомоги. Ця модель найбільш 
ефективна  тоді,  коли  громадянам  необхідно  отримати 







інформування  або  консультування,  або  направлення  за-





у Великобританії та Уельсі, Шотландії, Литві та дея-
ких інших країнах.
Модель  публічного (громадського, державного) за-
хисника відрізняється від системи  judicare тим, що дер-




моги  до  кваліфікації  таких  співробітників можуть  бути 






3) Модель «еx оfficio»,  суть якої полягає в  тому, що 
держава в особі органів, що ведуть кримінальне судочин-
ство (прокурора, слідчого, поліції, суду), призначає через 





катську  діяльність  у  регіонах,  де  чисельність  адвокатів 
перевищує  попит  на  юридичну  допомогу,  призначення 
на такі справи є основним джерелом їх доходу. Що сто-




колишніх  соціалістичних  країн Центральної  та  Східної 
Європи [25].
4) Змішана модель – являє собою таку систему, яка 

















могла  б  уникнути.  Будучи  обмеженим  тільки  моделлю 




моделей  –  це  кращий  вибір  для  забезпечення  незамож-
них громадян юридичними послугами [19, с. 11].
Є.  Джонсон  проводить  відмінність  між  змішаними 
моделями,  заснованими  на  можливості  вибору  для  клі-
єнта, поділі за предметними галузями і функціональному 











Правові  системи  в  країнах  ЄС  різняться,  але  на  всі 
країни  значний  вплив  здійснює  модель,  яку  можна  на-
звати  «державно-слідчою»  [27].  Як  зазначає  Роджер 
Сміт,  майже  усі  системи  успадкували  модель  адвоката  
«ex officio». При цьому існує відмінність моделей, які ді-
ють у змагальній і в слідчій системах країн Європи [8].
З  метою  забезпечення  рівного  доступу  кожного  до 
отримання БПД, багато держав ЄС покладають на  себе 
обов’язок  по  оплаті  такої  допомоги  або  встановлюють 
знижені тарифи з оплати юридичної допомоги і створю-
ють  для  цього  спеціальні  системи  БПД,  у  рамках  яких 
створюють  спеціальні  органи  управління  цією  систе-
мою, тісно пов’язані з урядом, але формально незалежні 
[20].  Ефективність  систем  БПД  досягається  лише  тоді, 
коли усі функції по  їх організації, контролю та коорди-
нації  зосереджені  в  одному органі,  особливостями пра-
вового  статусу  якого  є його незалежність. Широко роз-




зазвичай  при Міністерстві  юстиції  [25].  Практика  дер-
жавного адміністрування у сфері БПД застосовується у 
багатьох країнах ЄС – в Австрії, Бельгії, Великобританії, 
Голландії,  Німеччини,  Данії,  Нідерландах,  Португалії, 
Північної  Ірландії,  Фінляндії,  Франції, Швеції,  країнах 
Балтії та в інших країнах.
Закон  України  «Про  безоплатну  правову  допомогу» 























важливим  по  кримінальним  справам;  4)  спрощення  по-
рядку перевірки та посвідчення права на отримання БПП; 
5) більш широке використання можливостей інформуван-





ма, Центри  можуть  укладати  угоди  про  сприяння  у  по-
ширенні  інформації про БПД з судами, органами влади, 
службами соціального захисту, медичними установами та 
іншими  структурами;  6)  введення  системи  страхування 
ризику при наданні БПД; 7) встановлення взаємозв’язку 
безоплатних юридичних послуг та  інших видів соціаль-
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